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BEATRIZ GUEVARA RECORDA CARME SERRALLONGA 
Per BEATRIZ GUEVARA 
M ' ha costat molt escriure aquestes paraules, potser perque m' en-tossudeixo a negar que ella ja no hi éso No tinc prou paraules per explicar com era Carme Serrallonga, 
... era? No, per mi, éso És i sera per tot el que em va ensenyar, o millor dit, trans-
metre. Ensenyar ho pot fer molta gent, pero transmetre com ho feia Carme 
Serrallonga, ningú. La vaig coneixer gracies al senyor Ricard Salvat quan, a la 
sortida d'una estrena a l'Institut del Teatre, em va adre~ar, molt amablement, 
a una amiga seva per tal de tractar els meus problemes de dicció. 
L' endema li vaig trucar i em cita a casa seva. Sincerament, hi vaig 
anar disposada a sotmetre'm a una tortura que coneixia prou: e oberta, o tan-
cada, essa sorda, essa sonora, maldecaps i barres desencaixades. 
El que no em podia imaginar, pero, era que en entrar en aquella casa 
la meya vida canviaria. Hi vaig trobar una dona asseguda a un balancí en una 
sala plena de llibres i pintures, presidida per un piano. No era l'ambient 
carrincló que jo espera va, sinó tot al contrari, s'hi respirava Hum. 
Em va fer seure davant seu. Al comen~ament, no em mirava directa-
ment, als seus ulls hi llegia timidesa, i jo estava feta un flam. Va fer-me mol-
tíssimes preguntes, els llibres, la música, les pel·lícules que m'agradaven ... Jo 
sabia perfectament que m' estava fent un casting, pero a mesura que el temps 
passava em trobava més como da i sentia com m' anava acceptant. 
No em torturava amb exercicis de dicció, em feia llegir poesia. Vam 
comen~ar amb Salvat-Papasseit, analitzavem cada estrofa, cada paraula, els 
tons i el sentit. Em feia creure que ho descobria per primera vegada. Que era 
un camp sense llaurar on plegades exploravem el terreny minuciosament. 
Les classes d'una hora es convertiren en sessions de dues i tres hores, 
de les quals jo absorbia tot el que m' explica va. 
Amb ella vaig navegar en el temps, descobrint poetes, novel·listes, 
dramaturgs, pintors i no tan soIs les seves obres, sinó també les persones, ja 
que ella els havia conegut. 
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El dret d 'escollir, de Brian Clark. Adap/ació: Carme Serrallol1ga. COl11panyia Josep Maria Flotats. Direc-
ció: )osep Maria Flo /a/s. Escenogrnfia: Serge Marzolff. Ves/uari: Pierre Alber/ . I/. ILll11il1ació: Alail1 Pois-
SOI1. Actors: Lloll Ber/rnn, loan Borras, Merce Bruq/le/as, Mar/a Calvó, Lal11in Cham, )aI/me Comas, Da-
vid Cuspinern, Eles Alavedrn , Carl11e Elias, )osep Maria Flo/a/ s, Abel Folk, Pere Eugeni Fon/ , Lluís Tomer 
i )ordi Torras. Es/rena: Tea/re Po!ioral11a, Barcelona, 5 de juny de 1987. (F% grafia: Guillerl11ina Puig). 
Tornava a casa somrient, plena del seu saber i humanitat. Em vaig 
tornar addicta a la Ca rme Serrallonga, els meus amics són testimonis de la 
fascinació que em produia. 
Recordo molt bé el dia que Ji vaig lIegir un poema de Papasseit. En 
acabar féu un crit i jo em vaig espantar. Estava avergonyida ja que em pen-
saya que ho havia fet fa tal. Pero no, estava contenta. N ingú mai havia valo-
rat els meus esfor<;os amb tant d 'entusiasme. Em digué que era una persona 
intel·ligent i que m'apreciava. No vaig poder aguantar-me les lIagrimes. 
Parlavem d'amor per mitja deIs poetes. Ella lIegia, jo escoltava, ella 
plorava i jo plorava perque ella plorava. 
Recordo una pintura que representava una nimfa d'ulls orientals. Jo, 
per fer-me la interessant, li vaig dir que semblava una fada i ella, sornegue-
ra, em va dir que era la puta del Poble SeCo 
No vull parlar de la seva malaltia, ni recorda r els últims dies de la 
seva vida, només sé que el cor se'm va encongir i que alguna cosa de mi és 
amb ella. 
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Carme Serrallonga era una jove de vuitanta-vuit anys que no es 
mereixia marxar tan aviat. Jo la necessito, i el que em queda per dir quedara 
entre nosaltres dues i la puta del Poble Seco 
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